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transportes 
vehículos tipo 
Los vehículos que reseñamos están hechos a la misma 
escala—1 : 50—y acotados, con objeto de poder comparar, 
de manera clara e intuitiva, las dimensiones de los dis-
tintos tipos, destacando, junto a cada uno de eUos, el 
peso, P, y el radio de giro mínimo, r. 
l /efas 
Vehículo automóvil de dos ruedas, destinado al transporte 
de personas. Su radio de giro mínimo está obtenido en 
condiciones normales de circulación, o sea, montado y sin 
apoyar el pie en el suelo. 
TRICICLO 
P, 40 kff; r, 2,40 m 
VELOMOTOR 
P, 65 kg; T, 1,20 m 
SCOOTER 
P, 80-100 kg-; r, 1,55 m 
CON SIDECAR 
P, 120-150 kgr; r, 4,00 m 
MOTO LIGERA 
P, 80-100 kg; r, 3,50 m 
MOTO 
P, 120-200 kgr; r, 3,50 m 
CON SIDECAR 
P, 400-600 kgr; r, 4,00 m 
nsmos 
Vehículo automóvil, destinado al transporte de 
pjersonas en número inferior a nueve. Junto a 
los tipos nacionales se presentan los de dimen-
siones más características del mercado inter-
nacional. 
P. T. V. 
P, 320 kg:; r, 3,75 m 
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datos de proyecto 
ISSETTA 
P, 320 kgr; r, 4,00 m 
SEAT 600 
P, 585 kg:; r, 4,35 m 
VOLKSWAGEN 
P, 730 kg:; r, 5,25 m 
DAÜPHINE 
i*, 630 kg; r, 4,55 m 
SEAT 1400C 
P, 1.120 kg; r, 5,35 m 
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MERCEDES SPORT 
P, 1.330 kg 
r, 5,75 m 
CITROEN DS19 
P, 1.090 kg 
r, 5,50 m 
MERCEDES 300 
P, 2.000 kg: 
r, 6,30 m 
PONTIAC P. 1.900 ki 
CADILLAC P, 2.300 
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Vehículo automóvil, abierto o cerrado, destina-do al transporte de pequeñas mercancías. 
DKW FURGONETA 
125 kg; r, 6,60 m 
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